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Since 1980s’, more and more foreign direct investments have flowed to 
developing countries, which has played an important role in economic growth of these 
countries. Along with mass inflow of foreign direct investment, the intention of 
attracting foreign direct investment of developing countries has changed from making 
up the shortage of domestic capital to promoting domestic technology progress. The 
spillover effects of foreign direct investment is an important channel for developing 
countries to acquire the advanced technology of Multinational Corporation (MNC),  
more and more developing countries have attached importance on spillover effects of 
FDI. However, MNC monopolize most of advanced technology and transfer less key 
technology to developing countries to keep their competitive advantage, which limit 
the dynamic spillover effects of FDI in developing countries. 
From point of developing countries and based on the law of technology transfer 
of MNC, the paper systematically analyzes factors which influence the technology 
transfer of MNC through FDI from three aspects: micro-aspect, industry-aspect, and 
macro-aspect. Firstly, we include the technology gap between domestic enterprises 
and foreign-invested enterprises (micro-aspect factor), the market structure of industry 
(industry-aspect factor) and the host country’s policy of foreign ownership 
(macro-aspect factor) into the frame of theoretic analysis of technology transfer of 
MNCs, and explore the mechanism of effects of these factors on technology transfer 
of MNC and its complexity. Secondly, based on existing related studies, we 
empirically test the applicability of theoretic analysis and show the importance of 
these factors on promote technology transfer of MNC to developing countries through 
case study, econometric analysis and comparative discussion. Furthermore, we discuss 
the new development trend of these factors and its influence on technology transfer of 
MNC. 
Finally, we take Chinese manufacturing as object of our study, particularly 













foreign-invested enterprises, the market structure of manufacturing industries and the 
policy of foreign ownership, and use panel data econometric models to empirically 
analyze the influences of these factors on technology transfer of MNC to China. 
Results of empirical analysis show that these factors have evident effects on MNCs’ 
technology transfer to China, and the effects are structurally distinct in different 
industries. Based on empirical results and the adjustment necessity of Chinese foreign 
investment policy in new period, we put forward some suggestions upon how to 
accelerate technology transfer of MNC to China in order to make better use of FDI to 
promote domestic technology progress. 
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 1
导  论 
一、选题背景与意义 





















额分别达到了 7920 亿美元与 9690 亿美元，贸易总额排名世界第三。在看到我国
对外贸易规模不断增长的同时，还更应深刻关注我国对外贸易在技术结构上的变
化。对外贸易的技术结构揭示了一个国家的对外贸易是属于资源投入型还是技术
                                                        
①一方面，近年来我国储蓄总额一直保持着快速增长，中国人民银行在 2007 年连续多次降息，市场实际利
率接近于零甚至是负数；另一方面，我国的外汇储备也一直处于快速增长状态，到 2007 年 3 月末我国外汇

































2.跨国公司技术转移与 FDI 技术外溢。在经济全球化条件下，FDI 技术外溢
效应已经成为发展中国家获取国外技术，实现技术进步的重要途径（Blomstrom 
and Kokko，1996）。已有的关于 FDI 技术外溢效应的研究大都集中在从东道国“吸
收能力”的角度探讨一些影响 FDI 技术外溢的因素，而忽略了从“溢出源”，即
跨国公司所转移的技术的角度来研究 FDI 技术外溢。关于 FDI 技术外溢的结论
差别很大，这在很大程度上源自跨国公司技术转移的水平和性质的不同，流入发
展中国家的跨国公司子公司的技术是值得关注的（Kokko，1992）。跨国公司的
技术转移对 FDI 技术外溢的影响可以表示为如下关系：S=A•f（Xf-Xd），其中 S表
示 FDI 技术外溢效应，A表示东道国的吸收能力，函数 f代表技术差距对外溢效
应的影响，而技术差距取决于跨国公司技术转移 Xf 与东道国企业平均技术水平
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Xd。假定在一段时期内 A与 Xd不变，则技术外溢主要取决于 Xf。有研究表明，技
术差距与技术外溢之间存在一种非线性关系（Kokko et al,1996、Driffield and 
Taylor,2002）。因此，Xf对 S 的影响可以表示为：dS/dXf>0，Xf∈[X1 X2]；dS/dXf<0，
Xf∈[X2 ∞]。其中 X1 与 X2 为临界值，X1 取决于东道国企业的平均技术水平，X2
取决于东道国现阶段的吸收能力 A，且与 A正相关。因此，随着东道国吸收能力
的不断提高，FDI 外溢效应在很大程度上由跨国公司的技术转移所决定。一些实
证研究也验证了跨国公司的技术转移对 FDI 外溢效应的影响。Haskel et al（2002）
对英国 FDI 外溢效应进行考察时发现，来自美国与法国的 FDI 产生了显著的外
溢效应，来自德国的 FDI 没有显著的溢出效应，而来自日本的 FDI 则出现了显
著的负外溢效应，其原因在于美国与法国 FDI 的技术水平普遍高于英国企业，德
国 FDI 的技术水平与英国企业差距不大，而日本 FDI 的技术水平明显低于英国
企业。周燕和齐中英（2005）则将技术差距与外资企业技术水平结合起来考察外
溢效应，发现在低技术差距条件下，外资企业技术水平越高，FDI 外溢效应越大。


























































                                                        
①技术转移各学说的具体内容可参阅范保群等,《国际技术转移研究的现状与前瞻》，《科学管理研究》，1996
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